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Naile AKINCI, 1923’de Van'da doğdu. 
1943'de İstanbul D.G.S.A. Resim bölü­
mü orta kısmından, 1952’de de Yüksek 
Resim Bölümü Zeki Kocamemi atelye- 
sinden mezun oldu. Ayrıca öğrenimi sü­
resince Nurullah Berk, Bedri Rahmi Eyü- 
boğlu, Leopold Levy ve Şefik Bursalı ile 
de çalışmalar yaptı.
1953-1979 yılları arasında Türkiye Res­
samlar Cemiyeti Sergilerine, 1954-1981 
tarihleri arasında Devlet Resim-Heykel 
Sergilerine ve çeşitli grupların yurtiçin- 
de açtığı üçyüzü aşkın toplu sergiye ka­
tıldı.
1964 yılında ilk kişisel sergisini İstan­
bul’da açan sanatçı, o tarihten bu ya­
na İstanbul'da (11), Ankara'da (8), İz­
mir'de (4) ve Atina’da (1), toplam ola­
rak 24 kişisel sergi açmıştır.
Bu arada, Bağdat (1956), Viyana ve Mü­
nih (1964), Roma (1966),Londra (1967), 
Lefkoşe (1976 ve 1977), Filadelfiya ve 
New York(1977), Amman (1983), Bar­
celona (1985), Rabat ve Casablanca'- 
da (1922) düzenlenen Çağdaş Türk Re­
sim Sanatı sergilerine yapıtları ulusal jü- 
rilerce kabul edilmiştir. Ayrıca Fransa, 
İtalya ve Belçika’da düzenlenen 14 ulus­
lararası sergiye yapıtları Türkiye'yi tem- 
silen kabul olunan sanatçı 7 Uluslara­
rası ödüle değer görülmüştür.
Önemli yurtdışı ödülleri arasında; 1974 
X. Clermont-Ferrand Çağdaş Sanat Ser­
gisi Uluslarası Büyük Ödülü, 1974 X. 
Vichy Biennali Jüri Özel Ödülü, 1979 Bel­
çika Krallığı nın 150. kuruluş Yıldönümü 
nedeni ile düzenlenen Uluslararası Char­
leroi Sanat Sergisinde Kraliyet I. Man­
siyonu, 1986 Milano Modigliani Kültür 
Merkezi tarafından düzenlenen XI. Ulus­
lararası Trofeo Raffaello Sergisinde eser­
leri sergiye kabul edilen 50 ülkeye men­
sup 200 ressam arasında üçüncülük 
ödülü zikredilebilinir.
1977’de üst üste kazandığı uluslararası 
ödüller nedeni ile, Riom'daki (Fransa) 
Mandet Müzesi tarafından düzenlenen 
"Günümüzün Kadın Ressamları" ser­
gisine ismen davet olunmuş ve iki ya­
pıtı TC Dışişleri Bakanlığı kanalı ile bu 
sergiye gönderilmiştir.
1988 yılında "Ellinci Sanat Yılı ve Türk 
Resim Sanatı’na katkılarından ötürü”  TC 
Kültür Bakanlığı tarafından "O nur 
Ödülü”  ile ödüllendirilen, ayrıca 5 ulu­
sal ödül alan sanatçının Ankara Resim 
Heykel Müzesinde (6), İstanbul Resim 
Heykel Müzesinde (2), İzmir Resim Hey­
kel Müzesinde (5), Ankara Milli Kütüp­
hane Resim Kolleksiyonu'nda (1), Bolu 
Güzel Sanatlar Galerisi'nde (1) ve Ço­
rum Güzel Sanatlar Galerisi’ nde (1) ya­
pıtı yer almaktadır. Ayrıca iş Bankası, 
Akbank, Halk Bankası, Şekerbank, Fi- 
nans Bank, Garanti Bankası koleksiyon­
ları ile TC Dışişleri Bakanlıcı.TC Kültür 
Bakanlığı, TC Pekin Büyükelçiliği başta 
olmak üzere çeşitli resmi ve özel kolek­
siyonlarda yapıtları bulunmaktadır. Yurt- 
dışında ABD, Yunanistan, İsrail, Alman­
ya, İsviçre, Fransa ve Hollanda’da özel 
koleksiyonlarda yapıtları yer almaktadır.
Türk resminde özellikle alışılmış peyzaj 
anlayışının ötesinde tadlar içeren pey­
zajları ile kendini kabul ettiren Naile Akın­
cı, 1953 yılında sanat yaşamında en et­
kilendiği yöre olan İstanbul’ un Eyüp 
semtini konu alan çeşitlemelerine baş­
lamış olup, kendi plastiğini aşma endi­
şesi ile kırk yıldan beri oluşturduğu Eyüp 
Çeşitlemelerini günümüzde de sürdür­
mektedir. 1993’te, belki de Türk resmin­
de ilk kez gerçekleştirilen bir sergileme 
yöntemiyle, sadece Eyüp Çeşitlemele- 
ri'nden oluşan Retrospektif sergisini, 
"Eyüp'te Zaman (1953-1993)" başlığı 
altında İzmir Resim-Heykel Müzesi’nde 
açmıştır.
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